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Роль мови добре відома: передача інформації в процесах спілкування, управління,  зберігання та як засіб навчання, виховання. Проте цим її значення не обмежується. У  людини паралельно діє дві системи – знакова і образна. Знаки – це слова і інші символи. Первинною в мисленні є мова образів, а вторинною – мова слів. Вторинна, але не другорядна. Яка з них важливіша в конкретний момент залежить від обставин. У відносинах між людьми, безумовно переважає мова, а от щодо предметів – переважно образи. Яка з цих мов більш економічна? Узагальнений образ завжди нечіткий, “блочний”. Мова дозволяє одержати і чітко визначити найрізноманітніші узагальнення та навчити цьому тих людей, які самі до цього не дійшли. Цій же меті служить спеціальна термінологія. То ж відносини між людьми - це перш за все словообмін. 
Усі люди висловлюються невимовно, всяк у своїх перекрученнях, у своєму розумінні суб’єктивного бачення, що у кожного безприкладне і неповторне. Звичайно, індивідуальність – це чудово. Саме вона виражає всевмістимість безмежності і створює різноманітність в усіх сферах буття і їх різновидні прояви в дійсності. Але призма індивідуального сприйняття розчленовує уявлене із дійсності на міри уваги відчуттям, враженням і уявою, що  затемнюються і дробляться в хаосі думок в умі, не організованому строгою дисципліною. Це породжує неуцтво, що псує уявлення фактів реальної дійсності. Невігластво виникає із забобонних переконань і неправильних визначень. Невіглас бреше спочатку собі, а потім й усьому світу. Тому, хто не осяг науки добра, всяка інша наука завдає лише шкоди. Знищити  шлях  неуцтва можна лише пробудженням творчості. Грамотний буквою може діяти лише на поверхні землі, тоді як грамотний духом може діяти поза її межами. 
Вирішальне значення має розуміння слова, точніше, образне бачення змісту слова. Слово має зовнішню форму та внутрішній зміст. У словесно-логічній практиці мислення використовується лише зовнішня форма слова. Його зміст може бути використано лише на практиці образного мислення. Тому необхідно розуміти зміст слова, так як саме це розуміння приводить в дію механізм перенесення словесно-логічного мислення на образне.
Досвід галузей науки, які розвиваються, показав, наскільки важливим є завдання встановлення правильної термінології. Багатозначність, синонімія, а також неправильна орієнтація, що суперечить суті понять, створюють хибні уяви. Це порушує взаємопорозуміння, ускладнює його, заважає обміну досвідом і нерідко призводить до практичних помилок. Професіоналів у будь-якій галузі завжди відрізняє їх знання термінології. 
Термінологія має виключно важливе значення для розвитку наукових знань. Тому об’єктом цієї роботи стали терміни як функціональний елемент наукового пізнання та тезаурус як спеціалізований словник, що охоплює поняття окремої галузі науки. Метою роботи стало дослідження значення термінів, а також надбання та недоліки термінології. Роль даної роботи ми вбачаємо у тій неоціненній можливості поглиблювати та вдосконалювати наші знання, що надає нам процес даного дослідження. До того ж, складаючи тезаурус, є можливість глибше зрозуміти, наскільки в сучасних реаліях життя важливі здобутки екології та свідомо сформулювати власне бачення актуальних проблем глобалізації екологізації суспільства на даному етапі його розвитку.
Поняття – це думка про предмет, в його суттєвих ознаках. Об’єктівні ознаки речей різні. Основними прийомами формування понять є аналіз, синтез, порівняння. У структурі поняття є дві сторони: зміст і обсяг. Зміст складає сукупність суттєвих ознак предмету, мислимого в понятті.  Обсяг визначається сукупністю предметів, на які воно поширюється. Визначення поняття (або діфініція) є логічна операція, яка розкриває зміст поняття або встановлює значення терміну. За допомогою визначення понять можна розкривати зміст поняття і тим самим відрізняти мислимі у ньому предмети від інших предметів.  
Термін – це слово або словосполучення, що чітко виражає окреслене поняття певної галузі науки, культури, мистецтва, суспільно-політичного життя. Латинське слово термін (terminus) означає межу, кордон, кінець. У середньовічній Європі воно набуло значення “визначення”, "позначення”. В Україні воно поширилося у ХУІІІ ст. Термін термінологія означає сукупність термінів з усіх галузей знання (або лише однієї). Науку, що вивчає термінологію, називають термінознавством. 
Отже, термін позначає і конкретизує певний об’єкт (явище, предмет, процес тощо). Семантичне поле терміну повинно бути однонаправлене, тобто мати лише одне трактування, що є внутрішньо притаманною ознакою термінологічної системи науки. Проте поліметодологічність в науці зумовила появу багатозначності в її термінології. Оскільки термін характеризує певний об’єкт під певним кутом зору окремої наукової галузі, тому вона автоматично спрощуючи дане поняття, затискає його у певних рамках. Це є вузькоспеціалізована термінологія, яка характерна  для певної галузі науки і не використовується ні в інших її галузях, ні в побуті. 
Таким чином, можливість оперувати термінами надає нам простір для висловлювання думок більш чітко, однозначно і зрозуміло, не примушуючи нас розтлумачувати співрозмовнику ті чи інші деталі і при цьому бути впевненим, що нас правильно зрозуміли. Крім того термінологія дає змогу поглибити наукові знання, розбудувати їх, бо кожен термін виступає як нова ланка, яка з’єднує певну впорядковану систему догм, теорій, гіпотез, міркувань. Групування та розвиток знань у певній галузі науки неможливий без використання термінів, як і набуття знань та їх освоєння.

